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A-1 Skala Perilaku Merokok 








Pada halaman berikut ini terdapat skala yang berisi beberapa pernyataan dan 
anda diminta untuk memberikan satu jawaban atas pernyataan-pernyataan tersebut. 
Sebelum menjawab ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:  
1. Pada skala ini tidak ada jawaban yang salah atau benar, yang penting menjawab 
secara jujur sesuai dengan apa yang dirasakan. 
2. Tugas ini tidak ada hubungannya dengan penilaian, sehingga anda tidak perlu 
merasa takut dalam menjawab. Semua jawaban akan dirahasiakan. 
3. Tugas anda adalah memberi tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih. 
4. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan diri anda. 
SS : jika pernyataan tersebut SANGAT SESUAI bagi anda 
S : jika pernyataan tersebut SESUAI bagi anda 
TS : jika pernyataan tersebut TIDAK SESUAI bagi anda 
STS : jika pernyataan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI bagi anda. 
Contoh : 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 
Saya adalah orang yang 
mandiri 
   X 
 
Artinya, Sangat Sesuai (SS) : Anda merasa sangat sesuai kalau anda adalah orang 
yang mandiri 







➢ Khusus pertanyaan nomor 1, Lingkari salah satu jawaban anda 
(Ya/Tidak) 
➢ Pertanyaan nomor 2 dan selanjutnya, pilih salah satu jawaban yang 
sesuai dengan diri anda 
NO. Pertanyaan SS S TS STS 
1 Berapa jumlah rata-rata rokok yang anda 
konsumsi perhari? 
a. 1-4 Batang  
b. 5-14 Batang 
c. 15-20 Batang 
d. Lebih dari 20 Batang  
2 Saya merokok kapanpun saya mau.     
3 Saya tidak merasakan perbedaan perasaan 
antara sebelum dan sesudah merokok. 
    
4 Saya merasa nyaman merokok di hadapan 
banyak orang. 
    
5 Saya tidak merasa terhibur ketika merokok.     
6 Saya berusaha menahan diri untuk tidak 
merokok di fasilitas umum. 
    
7 Saya hanya merokok pada momen tertentu.     
8 Saya merokok di manapun saya ingin 
melakukannya. 
    
9 Ketika sedih, saya menjadi merasa lebih baik 
setelah merokok. 
    
10 Saya merasa nyaman ketika merokok.     
11  Saya merokok ketika berkumpul dengan 
keluarga. 
    
12 Saya menyingkir dari orang-orang ketika 
merokok supaya mereka tidak menjadi 
perokok pasif. 
    




14 Saya hanya merokok di Smoking Area.     
15 Merokok adalah hal yang menyenangkan 
untuk saya. 
    





A-2 SKALA KONTROL DIRI 
SKALA B 
NO. Pertanyaan SS S TS STS 
1 Saya tahu kapan waktu untuk berbicara atau 
diam dalam sebuah situasi. 
    
2 Saya mampu membuat keputusan sendiri.     
3 Saya tidak tertarik untuk menambah wawasan 
dari sumber ilmiah. 
    
4 Saya melihat sebuah hambatan sebagai sebuah 
tantangan. 
    
5 Saya menolak untuk bergosip dengan teman 
ketika mengerjakan tugas. 
    
6 Saya mengabaikan orang yang mengejek saya.     
7 Saya bertukar pikiran dengan orang sekitar 
mengenai masalah-masalah kemahasiswaan. 
    
8 Saya bersikap pasif terhadap situasi walaupun 
saya mengetahui saran yang baik untuk situasi 
tersebut. 
    
9 Saya tidak suka menerima nasihat dari orang 
lain. 
    
10 Saya merasa tidak berdaya setiap menghadapi 
masalah. 
    
11 Saya tidak setuju ada evaluasi di tiap akhir 
kegiatan resmi. 
    
12 Saya memainkan ponsel saya ketika dosen 
mengajar. 
    
13 saya mencari tahu cara untuk mengantisipasi 
tindakan criminal di sekitar saya. 
    
14 Saya menghindari tempat yang memberikan 
dampak buruk pada saya. 
    
15 Saya mudah putus asa.     
16 Saya bergantung pada orang lain dalam 
membuat keputusan. 
    
17 Saya bersabar ketika ada yang menyinggung 
perasaan saya. 






18 Saya bersikap tenang dan positive thinking 
ketika menghadapi masalah. 
    
19 Saya menemui jalan buntu dalam setiap 
masalah yang saya temui. 
    
20 Saya membentak orang yang mengganggu 
saya. 
    
21 Saya menolak ajakan membolos dengan tegas.     
22 Saya mudah berubah pikiran.     
23 Saya bergaul dengan orang-orang yang 
memberikan dampak buruk pada saya. 










B-1 Data Penelitian Perilaku Merokok 









Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 
1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 
2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 1 
4 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 2 1 
5 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
6 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
8 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 2 1 
9 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
10 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 2 1 
11 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2 1 3 3 1 
12 2 3 4 2 3 1 4 2 4 4 1 1 2 1 4 2 
13 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 1 3 3 4 3 2 
14 1 4 3 1 2 2 3 3 4 4 2 4 4 3 4 2 
15 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 
16 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 
17 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
18 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 
19 1 3 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 
20 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 
21 2 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
22 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
23 2 3 3 2 1 1 3 2 4 4 2 3 3 3 3 2 
24 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 
25 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 3 3 2 1 
26 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 
27 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 2 3 2 3 1 
28 1 2 3 2 3 2 1 2 3 3 1 3 3 3 3 2 
29 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 2 




B-2 Data Penelitian Kontrol Diri 
ITEM 
/SUBJEK 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 
1 4 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 
4 3 3 2 4 4 2 2 2 4 3 4 
5 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
6 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 
7 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 
8 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 
9 3 4 3 3 2 4 4 3 3 2 2 
10 3 3 2 4 4 2 2 2 2 3 1 
11 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 1 4 1 3 3 3 4 
13 2 3 3 2 1 2 2 3 1 2 2 
14 3 2 4 3 2 2 3 3 4 3 1 
15 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
16 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
17 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 
18 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
19 4 4 3 3 1 2 2 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
21 3 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 
22 4 2 1 2 1 1 1 1 1 3 3 
23 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
24 4 4 4 4 1 1 1 4 1 4 4 
25 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 
26 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
27 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 
28 2 3 3 4 1 3 3 3 4 4 3 
29 2 2 3 3 1 1 3 2 1 2 3 





X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 
3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 
1 4 3 3 2 3 2 4 1 2 2 4 
2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 
1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 
1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 
2 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 3 
2 3 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 
3 4 3 2 1 4 2 3 2 1 3 3 
3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
1 2 3 3 3 4 3 4 1 1 2 2 
2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 
4 4 4 3 2 3 4 3 4 1 2 4 
3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
3 3 4 2 2 4 3 3 3 4 2 4 
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 3 2 3 4 4 2 2 2 2 1 1 
3 4 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 
3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
1 4 1 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 
1 4 2 4 2 3 4 4 3 2 2 2 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 















UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PUTARAN I 
C-1 Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Merokok 















Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Merokok 
PUTARAN I 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
y1 37.47 55.154 .535 .891 
y2 36.00 54.828 .404 .895 
y3 36.23 56.737 .136 .907 
y4 36.70 52.493 .660 .886 
y5 36.30 53.459 .521 .891 
y6 36.80 51.959 .577 .889 
y7 36.50 49.983 .761 .881 
y8 36.47 50.740 .785 .881 
y9 36.07 51.513 .617 .887 
y10 35.97 52.171 .651 .886 
74 
 
y11 37.10 51.679 .627 .887 
y12 36.60 51.283 .616 .887 
y13 36.27 52.754 .519 .891 
y14 36.10 55.886 .230 .902 
y15 36.17 50.557 .707 .884 







Validitas dan Reliabilitas Skala Kontrol Diri 
PUTARAN I 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 57.67 94.230 .424 .897 
X2 57.73 93.995 .486 .896 
X3 57.73 94.685 .392 .898 
X4 57.70 96.010 .336 .899 
X5 58.67 92.782 .390 .899 
X6 58.10 88.231 .592 .893 
X7 58.20 95.545 .305 .900 
X8 58.07 94.202 .485 .896 
X9 57.90 84.921 .727 .889 
76 
 
X10 57.73 92.409 .685 .893 
X11 57.93 95.168 .266 .902 
X12 58.60 93.490 .369 .899 
X13 57.53 94.120 .408 .898 
X14 58.17 90.971 .562 .894 
X15 57.87 89.982 .734 .890 
X16 58.10 93.128 .449 .897 
X17 57.80 86.855 .727 .889 
X18 57.97 91.275 .646 .892 
X19 57.80 92.510 .569 .894 
X20 58.37 88.516 .676 .891 
X21 58.60 93.559 .442 .897 
X22 58.43 93.771 .517 .895 























UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PUTARAN II 
D-1 Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Merokok 















Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Merokok 
PUTARAN II 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
y1 31.93 48.823 .534 .912 
y2 30.47 49.016 .349 .917 
y4 31.17 46.075 .687 .906 
y5 30.77 47.082 .535 .911 
y6 31.27 45.789 .578 .910 
y7 30.97 43.895 .767 .902 
y8 30.93 44.547 .799 .902 
y9 30.53 45.223 .633 .908 
y10 30.43 45.633 .692 .906 
y11 31.57 45.289 .653 .907 
79 
 
y12 31.07 45.306 .603 .909 
y13 30.73 47.099 .466 .914 
y15 30.63 44.102 .746 .903 






Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Merokok 
PUTARAN II 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 52.47 83.982 .444 .899 
X2 52.53 84.326 .458 .899 
X3 52.53 84.809 .379 .901 
X4 52.50 86.052 .323 .902 
X5 53.47 82.533 .409 .901 
X6 52.90 78.852 .574 .896 
X8 52.87 84.395 .467 .899 
X9 52.70 75.528 .721 .891 
X10 52.53 82.464 .690 .895 
81 
 
X12 53.40 83.007 .402 .901 
X13 52.33 83.885 .426 .900 
X14 52.97 80.861 .582 .896 
X15 52.67 80.506 .710 .893 
X16 52.90 83.748 .408 .900 
X17 52.60 77.214 .730 .891 
X18 52.77 81.357 .653 .894 
X19 52.60 82.593 .570 .896 
X20 53.17 78.764 .680 .893 
X21 53.40 83.834 .424 .900 
X22 53.23 83.771 .520 .898 


























E-1 Uji Normalitas 














E-1 Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  kontroldiri perilakumerokok 
N 30 30 
Normal Parametersa Mean 55.47 33.4000 
Std. Deviation 9.493 7.27110 
Most Extreme Differences Absolute .147 .129 
Positive .105 .129 
Negative -.147 -.079 
Kolmogorov-Smirnov Z .805 .708 
Asymp. Sig. (2-tailed) .535 .697 





























Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 perilakumerokok 
Equation 1 Linear 
Independent Variable kontroldiri 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 30 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 
variable are excluded from the 
analysis. 
 
Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 
  perilakumerokok kontroldiri 
Number of Positive Values 30 30 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 




Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:perilakumerokok     
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .423 20.565 1 28 .000 61.046 -.498 



















ANALISIS DATA  
 
Correlations 
  kontroldiri perilakumerokok 
kontroldiri Pearson Correlation 1 -.651** 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 30 30 
perilakumerokok Pearson Correlation -.651** 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 30 30 















G-1 Surat Ijin Penelitian 
G-2 Surat Bukti Penelitian 
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